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Фундаментальні дослідження в об
ласті клінічної біоритмологїї дозволяють
вважати, що різноманітні захворювання
супроводжується неузгодженістю ендо
генних біологічних ритмів організму. Ну
сучасному етапі ми можемо впевнено
стверджувати, що мелатонін являється
тим ланцюгом, що пов’язує та дозволяє
поєднати в єдину систему знання про
біологічні ритми організму [1, 2]. Крім
основної функції головного регулятора
біологічних ритмів організму, мелатоніну
притаманний великий спектр фізіологіч
них ефектів, що робить його безпосе
реднім учасником багатьох адаптаційних
та патологічних процесів. При цьому вміст
мелатоніну в організмі пов’язаний не
тільки з секрецією пінеалоцитів, але і з
екстрапінеальними джерелами його син
тезу. У людини клітини, що виробляють
мелатонін знайдено у слизовій оболонці
шлунковокишкового тракту та дихальних
шляхів, слинних та надниркових залозах,
тимусі, плаценті та інших органах [3].
Концентрація мелатоніну у травному ка
налі у 10100 разів вища, ніж у крові, та у
400 разів вища, ніж у самому епіфізі [4].
Мелатонінпродукуючі (МТпродукуючі)
клітини слизової оболонки шлунка (СОШ)
відносяться до основних джерел секреції
екстрапінеального мелатоніну. Функціо
нально МТпродукуючі клітини входять до
APUD системи та є відділом дифузної
нейронендокринної системи – універ
сальної системи адаптації та підтримки
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гомеостазу організму в цілому та зокре
ма СОШ [5]. Але взаємозв’язку між
кількістю МТпродукуючих клітин та ста
ном слизової оболонки шлунка не вивча
лося.
У зв’язку з викладеним, метою на
шого дослідження було визначення змін
кількості МТпродукуючих клітин слизової
оболонки шлунка після пінеалектомії
Матеріали і методи
Дослідження проведено на 20 щу
рахсамцях масою 160,0180,0 г. Дослідні
тварини були розділені на 2 групи по 10
тварин у кожній: перша група – інтактні
тварини, друга – тварини, яким була ви
конана пінеалектомія [6]. Дослідження
тканин фундального та пілоричного
відділів проводили через 30 днів після
пінеалектомії. Матеріал фіксували у 10 %
нейтральному формаліні, зневоднювали
у спиртах зростаючої концентрації, зали
вали целоїдинпарафіном, зрізи товщи
ною 5–6 мкм контрастували з викорис
танням окраски гематоксилінеозином та
аргирофільного методу Гримеліуса [7].
Для визначення МТпозитивних клітин
використовували імуноцитохімічний ме
тод з використанням поліклональних спе
цифічні антитіла к мелатоніну (CIDtech.
Res. Inc., титр 1:150). Морфометричне
дослідження виконано за допомогою си
стеми комп’ютерного аналізу мікроскоп
ічних зображень Nikon з використанням
комп’ютерної ліцензійної програми ана
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лізу мікроскопічних зображень  Videotest
Morpho4. Кількісну щільність МТпроду
куючих клітин визначали в 10 полях зору.
Середню кількість МТпозитивних клітин
розраховували на 1 мм2 [8]. Усі втручан
ня та евтаназію тварин проводили згідно
з вимогами комісії з біоетики НФаУ та
«Загальними етичними принципами екс
периментів на тваринах», що узгоджують
ся з положеннями «Європейської кон
венції про захист хребетних тварин, яких
використовують для експериментальних
і інших наукових цілей» (Страсбург, 1986
р.) та першого Національного конгресу з
біоетики (Київ, 2001). Отримані дані ста
тистично обробляли з використанням t –
критерію Ст’юдента.
Результати та їх обговорення
У тварин контрольної групи при ок
расці гематоксилінеозином на поверхні
слизової оболонки шлунка спостеріга
ються ямки, глибина яких в пілоричному
відділі глибше, ніж в фундальному. Ямки
слизової оболонки як фундального, так і
пілоричного відділу вислані циліндричним
епітелієм та мають однорідний вигляд,
при цьому залози, що розташовані в них,
мають відмінності в залежності від лока
лізації. Залози, що розташовані в піло
ричному відділі – більш короткі, ніж зало
зи фундального. Окрім епітелоцитів в
дослідних відділах шлунка при окрасці за
методом Гримеліуса виявляються ендок
ринні клітини (апудоцити), які розташо
вані в ніжних відділах фундальних та піло
ричних залоз. Згідно морфометричному
аналізу апудоцитів слизової оболонки
шлунка їх загальна
кількість на 1 мм2
слизової оболонки в
фундальному відділі
на 21% вище ніж в
пілоричному (табл.).
При прове
денні світлооптично
го дослідження сли
зової оболонки у
тварин з пінеалекто
мією змін гістологіч
ної будови фундаль
ного та пілоричного відділів шлунка на
препаратах, фарбованих гематоксилін
еозином не спостерігалося. Однак,
кількість апудоцитів як в фундальному, так
і пілоричному відділах зросла майже на
48% та 44% відповідно в порівнянні з
контролем (табл.).
При імуногістохімічному дослідженні
слизової оболонки шлунка інтактних тва
рин виявлено, що кількість МТпродуку
ючи клітин в фундальному відділі декіль
ка перевищує кількість МТклітин пілорич
ного відділу. Після пінеалектомії їх
кількість збільшується як в пілоричному,
так і в фундальному відділах на 39% та
35% відповідно (табл.).
Висновки
1. Кількість апудоцитів фундального
відділу більш ніж на 20% перевищує
кількість апудоцитів пілоричного
відділу, як у інтактних тварин, так і у
щурів з пінеалектомією.
2. Пінеалектомія викликає компенса
торне підвищення кількості МТпро
дукуючих клітин на 39% в фундально
му та на 35% в пілоричному відділах
шлунка.
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Таблиця 
Морфометричний стан слизової оболонки шлунка щурів після пінеалектомії 
(Х±Sx, n=10) 
Дослідні групи 
Відділи шлунка 
фундальний пілоричний 
апудоцити 
МТ-
продукуючи 
клітини 
апудоцити 
МТ-
продукуючи 
клітини 
Інтактні щури 
(контроль) 151±4,70 300±10,70 125±7,72 245±9,55 
Щури з 
пінеалектомією 
224±7,38* 418±9,60* 180±4,00* 331±12,75* 
Примітка: * – р<0,05 відносно контролю 
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Резюме
ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ И
МОРФОМЕТРИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ СЛИЗИСТОЙ
ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА КРЫС ПРИ
ПИНЕАЛЭКТОМИИ
Кононенко Н.Н., Гнатюк В.В.
В работе представлены результаты
гистологического и имуногистохимичес
кого исследования состояния слизистой
оболочки желудка при пинеалэктомии.
Установлено, что пинеалэктомия вызыва
ет компенсаторное повышение количе
ства апудоцитов и МТпродуцирующих
клеток как в фундальном, так и пилори
ческом отделах желудка.
Ключевые слова: мелатонин, эпифиз,
слизистая оболочка желудка, МТ"про"
дуцирующие клетки, APUD"система.
Summary
HISTOLOGICAL AND MORPHOMETRIC
STUDY OF THE GASTRIC MUCOSA OF
RATS AFTER PINEALECTOMIA
Kononenko N. N., Gnatuk V.V.
The results of histological and
immunohistochemical study of the state of
the gastric mucosa after pinealectomia are
presented in the research. It is proved that
pinealectomia causes increasing amount of
apudocytes and MTproducing cells in
fundal and pyloric stomach.
Key words: melatonin, a pineal gland,
gastric mucosa, the MT"producing cells,
APUD"system.
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